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運動学 に 為、 け る 変 曲 円 の 問 題 に
つ い て の 一考察
長 亀 久 男一 克
One Consideration on a Problem of Inflection Circ1e in a Kinetics 
Kikuo Nagamoto 
One graphic constitution about an inflectin circle in a kinetics is desribed here . 
1 対の物体問 の相対運動は ， それ ら の聞の瞬間中心
の軌跡を ， お互にすべる こ と な く こ ろ がす こ と に よ っ
て得 られ る 。 い ま 局所的な性質だけを知 ろ う と す る場
合には， 瞬間 中心の軌跡、を . 1 対の， そ の 曲率 円 で代
表 さ せ て も よ い。 い ま こ の 1 対の 曲率 円 か ら変曲 円 を
求 め る 筆者の作図について考えてみ る こ と に す る 。
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い ま 図� 1 において， 固定円を O と し ， こ ろ が り 円
を A と し て， 両 円 の接触点を P と す る 。 い ま こ の状態
におけ る運動軌跡の変曲 円につい て考 え てみ る こ と に
(1) 
ず る 。 既に述べた よ う に ， こ の瞬間に運動 す る 任 意
の 点 C につ い て考 え てみ る こ と にす る 。 ま ず C P を結
び. P に て C P にたてた垂線 と . C と こ ろ が り 円 の 中
心Aを結んだ C A の延長 と の交 り を N と す る 。 N を固
定円 の 中心 O に結び . C P の延長 と の交 り を M と す
る 。 つ ぎに C を通 る 任意の直線C J をひ し M か ら 任
意の直線M L をひ き . C J と の交 り を L と す る 。 L と
P を結ぶ。 P か ら L M に平行にひ き . C J と の交 り を
K と す る 。 K か ら L P に平行に K Wをひ き . C M と の
交 り をW と す る 。 P Wの垂直 2 等分線 と . A P と の交
り を S と す る 。 S を 中心 と し て P Wを通る 円 を画けば
(1) 
こ れが変曲 円 と な る の で あ る 。 こ の場合M は 曲率 中 心
に な っ てい る 。
今度は運動点をC1C2 と し た と き . C1C2 を通る 曲芸事
中心を . M仙 と し た場合の変曲円書求め る 作図につ
い てはつ ぎの よ う に述べられてい る 。 図� 2 に お い
て . C1C2 を結ぶ直線 と . M1l\'h を結ぶ直線 と の交 り
を L と す る 。 C1Ml. C2l\ら と の交 り を P と す る 。 P
L を結び . P か らM1M2 L に平行に P K をひ き C 2
CI L と の交 り を K と す る o K か ら L P に平行にひ き ，
C I M l . C2M2 と の交 り をWl . W2 と す る 。 然 ら ば p
WIW2を通 る 円が変曲 円 で あ る 。
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い ま 図- 1 と 図- 2 の対応につ い て考え てみ る に ，
図- 2 において， 曲率中心を結ぶM1M2 L 直線は ， 図
- 1 においてM L 直線に対応 し ， 図- 2 において運動
点C2C1 を結ぶC2C1 L 直線は ， 図- 1 においては. C 
L 直線に対応 し てい る 。 図- 2 の L P 直線は ， 図- 1
If) L P 直線に対応 し てい る 。 図- 2 の KW1W2直線は
図- 1 の KW直線に対応 し てい る 。 こ の こ と は筆者の
述べてい る作図法 と 従来の作図法 と の関係をあ ら わす
も の で あ る 。
い ま こ の関係を図- 3 の よ う な 4 節 目 ン タ 機構の運
動に応用 し た場合につい て述べる こ と にす る 。
図- 3 P 
図- 3 にお い て. 01020804 を 4 節 目 ン タ 機構 と す
る 。 0104 を固定節 と し て. 0208 節が運動す る 場合に
つ い て考 え る こ と にす る 。 こ の場合変曲点W1W2は ，
図- 2 の方法に よ ればつ ぎ の よ う に し て求 め 得 ら れ
る 。 ま ず0104 を結び， そ の延長 と 0208 を結んだ も の
の延長 と の交 り を L と す る 。 こ の場合の運動の瞬間 中
心は0102 の延長 と . 0408 の延長 と の交 り と し て 求め
ら れ る 。
P か ら0401 L に平行に P K をひ き . L 0208 直 線
と の交 り を K と す る 。 K か ら L P に平行に KW2W1 を
ひ き . P 0804直線お よ び P 0201 直線 と の交 り をW1
W2 と す る 。 こ の場合W1W2 は変曲点であ る 。 図- 1
の方法に よ っ て求め る と すれば， 例 えばW1 を求め る
場合には. 01 か ら任意に01L1 をひ き ， 運動点02 を通
る 任意の0802直線 と の交 り をL1 と す る 。 L1 P を結び
P か ら01L1 に平行 P K1 をひ き . 0802L1 直線 と の交
り をK1 と す る 。 K1 か らL1 P に平行にひ き . 0201 直
線 と の交 り をW1 と す る 。 こ れが求め る 変曲点であ る 。
同 じ よ う にW2 を求め る に は . 04 か ら任意に04L2 を
ひ き ， 運動点 03 を通 る 任意の02 03 直線 と の交 り を
K 
L2 と す る 。 L2 P を結び. P か ら04 L2 に平行に P K2
をひ き . 02 03直線 と の交 り をK2 と す る 。 K2 か らL2
P に平行にひ き . 080，直線 と の交 り をW2 と す る 。 こ
れが求め る 変 曲点であ る 。
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